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El proyecto de investigación 
**Concepciones de los maestros 
e interacciones lingüísticas en el 
aula- aprobado por Colciencias 
en agosto de 1998, forma parte 
de la Linea de Investigación Me-
joramiento de la Calidad de la. 
Enseñanza de la Lengua Materna que viene tra-
bajando desde 1991 en la Universidad Distrital. 
Esta línea ha desarrollado otros proyectos, dos 
de ellos, cofinanciados también por Colciencias, 
cuyos resultados han sido difundidos en dife-
rentes publicaciones nacionales e internado-
nales. El proyecto continúa el desarrollo de la 
línea de investigación y, a su vez, es uno de los 
sustentos del programa de Especialización en 
Lenguaje y Pedagogía de Proyectos de la mis-
ma' Universidad. 
La investigación apunta a la solución de un 
problema relevante en el ámbito educativo re-
lacionado con la inconsistencia entre el saber, 
el decir y el hacer del docente, originado en 
parte, por la insuficiente reflexión y 
cuestionamiento que el maestro hace de sus 
concepciones y del papel que éstas juegan en 
la orientación de su práctica diaria. Considera-
mos que, en la medida en que se tome con-
ciencia de estas limitaciones, se posibilita la 
construcción de espacios de reflexión y forma-
ción académica necesarios para la elaboración 
de propuestas que impulsen las transformado-
nes de la escuela. 
Las concepciones de los maestros están arrai-
gadas en modelos construidos a lo largo de su 
actividad profesional. La mayoría de las veces 
prima en ellos una mirada tradicional de la edu-
cación y de los saberes específicos y por ello 
son difíciles de cambiar; en consecuencia, son 
poco permeables a la asimilación y 
acomodación de nuevas informaciones. En este 
sentido, se distorsionan o se asimilan errónea-
mente las teorías, impidiendo un contraste sig-
nificativo con la experiencia. Por lo tanto, el 
maestro no está en condiciones de realizar eva-
luaciones continuas y críticas de sus concep-
ciones que le permitan avanzar en su proceso 
de construcción del conocimiento. 
Con frecuencia, en el campo del lenguaje, 
las concepciones que predominan en la escue-
la destacan solamente su papel instrumental en  
la comunicación desconocien-
do su importancia vital en la 
construcción del conocimien-
to y la interacción. Por lo ge-
neral, prima una concepción, 
normativa producto de mode-
los tradicionales que sobreva-
loran una variedad lingüística 
normalmente asociada a la len-
gua escrita, rechazan la diver-
sidad, desligan la lengua de sus 
contextos auténticos de comu-
nicación y desconocen la va-
riedad de significados repre-
sentados en ella. Por lo tanto, 
se sanciona la diferencia impo-
sibilitando así una interacción 
democrática. Al concebir el len-
guaje únicamente como instru-
mento de comunicación se le 
niega su papel en el proceso 
de la significación y de la cons-
titución de lo humano.. 
Desde el punto de vista teó-
rico este estudio se inscribe en 
una concepción interdisci-
plinaria del lenguaje entendi-
do como práctica humana que 
permite darle sentido a la rea-
lidad natural y social e 
involucra distintos saberes. Así 
mismo, la investigación se ins-
cribe en una tendencia 
interaccionista cuyos estudios 
tienen en común el énfasis en 
la interrelación entre el desa-
rrollo cognitivo y el lingüístico 
con fundamentos en la natura-
leza social de la lengua. 
Se sitúan en esta perspecti-
va los trabajos sobre Análisis 
del Discurso desarrollados por 
Van Dijk, los de Vigotsky y 
Bruner en el campo de la psi- 
cología y la pedagogía; los de 
Labov y Halliday en la 
sociolingüística y los de 
Giordan, Astolfi y Porlán en la 
didáctica de las ciencias natu-
rales. Específicamente se cen-
tra en el Análisis del Discurso 
y en la Etnografía Educativa 
que posibilitan la interpreta-
ción de las interacciones socia-
les que se generan en contex-
tos escolares. Desde estas pers-
pectivas se pueden evidenciar. 
las concepciones de los docen-
tes, su presencia en el queha-
cer pedagógico y las contradic-
ciones que sea necesario con-
frontar para lograr la cualifi-
cación del hacer docente. 
La difusión de este tema en 
la comunidad académica es de 
suma importancia como una 
vía para la comprensión del 
comportamiento humano ya 
que la toma de conciencia de 
las inconsistencias entre el sa-
ber y el hacer conduce a plan-
tear y a replantear nuevas pers-
pectivas de trabajo que van a 
incidir en la autonomía y en las 
decisiones transformadoras 
que tomen los maestros en re-
lación con su quehacer educa-
tivo. 
Finalmente, pretendemos 
que la investigación posibilite 
el estudio de las concepciones 
como estrategias cognitivas 
dentro del proceso de 
conceptualización que articula 
distintos saberes para que sir-
va como marco de referencia a 
otras investigaciones que com-
partan el mismo interés. Igual-
mente, se busca comunicar los 
resultados del trabajo para dis-
cutirlos con la comunidad aca-
démica y especialmente con la 
comunidad pedagógica misma, 
anclada en un contexto socio-
politico colombiano. 
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